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Istanbulun ilk kütüp
hanesi hakkında
27 Haziran 1942 Akşam gazetes il­
de, Ülkü mecmuasının 17 numaralı 
nüshasında (istanbulun İlk kütüpha­
neleri) başlığı altında çıkan yazıma 
bir cevap okudum. Bu sahada çalı­
şanların hevesini kırmak için yazı­
lan bu yazıya cevap vermek mecbu­
riyetine katlanmamdan dolayı üzül­
düğümü saklıyamıyacağım. Ben de 
bununla meşgulüm, vay neden beni 
zikretmemiş, ne demek benim kalem 
oynattığım sahada birisi yazı yaz­
an,, dur, şunu baltalıyalım, o da 
görsün diye bir ziyafet sofrasına da­
vet edip, yedirip te istiskal edenlerin 
yaptıkları gibi önce methetmek per 
dest altında zemine kalkışmak ka­
bilinden böyle kalb kırarak yazılan 
bu cevaba maalesef mukabele etmek 
mecburiyetinde kaldığımdan dolayı 
karilerimden özür dilerim. Bu vesile 
ile bu memlekete ifadeleri daha dik­
katli tenkit yapılması terbiyesinin 
girmesini temenni ederim.
Bu yazıda benim yazımla hiç alâ­
kası olmayan ve çoğu yanlış bulu 
nan noktalara cevap vermiyeceğim. 
Yalnız kendileri Eyüpsultan camisi 
kütüphanesini İstaııbulda ilk kütüp­
hane addetmelerine temas edeceğim. 
İfadeleri böyledir: (Bunların ilki.... 
Eyüp camisi kütüphanesidir).
Bir defa Fatih. Eyüpsultan cami­
sinde kütüphane tesis etmemiştir, ve 
bu İstanbulun ilk kütüphanesi değil­
dir. Bunu bulmak seferi de kendile­
rine alt değildir. Mamburi İstanbul 
rehberinde (Sahife 258) şu satırlarla: 
(Fatih.,.. 16 höcreyi havi bir medre­
se ve bir kütünhane ve iki minareli 
basit bir tarzda bir cami bina olun­
muştur ki tarihi hitamı 863 tür. 
(Sahife 502) de: Fatih tarafından
ilk inşa ettirilen kütüphane 863 
(1459) da bina olunan Eyüp camisi­
nin elyevm son cemaat mahalli olan 
yerde vücuda getirilmiş medrese da­
hilinde 867 tarihinde tesis ediîmiştir.) 
diye kendilerinden çok evvel bunu 
bildirmiştir. O biie caminin değil, 
medresenin kütüphanesinden bahse­
der. Eyüp vakfiyesi de sarihtir. O 
medresedeki kütüphaneyi yazar. 
Eğer Fatih böyle bir kütüphane tesis 
etseydi mutlaka kendi kütüphane­
sinden kitap verirdi. Nitekim, Zey­
rekte Pantokratorun Fevkani kilise 
odalarında kurulan İstanbul külli 
yesinln i'k şubesi kütüphanesine 867 
(1462) de 782 (1380) tarihinde istin­
sah edilmiş bir kitabı vermiştir. 
Df&hbup çelebinin bu kütüphaneye 
tefcerrülerinden bahsetmiyorum, ve 
verilmiş başka kitaplar da vardır. 
İstanbul külllyesinin Fatih camisi et­
rafında Sahnı Seman medreseleri 
yapılmadan çok evvel, yani İstanbul 
fethinden sonra Ayasofya odaların­
da açılan külliyenin diğer şubesi 
kütüphanesine de 889 (1485) de Fatih 
kitap hediye etmiştir. Bunlar elyevm 
Fatih kütüphanesindedir. Külliye, 
Fatih medreselerinde iken bunlar 
oraya getirilmiş ve Bayezıt II zama 
nında kütüphaneler müfettişi olan 
Aliyülfenari oğlu Mehmet (Şah Çe­
lebi) tarafından defteri yapılmıştır ki 
bu Topkapı sarayı hazine arşivinde­
dir. Fatih kütüphanesinde duran ki­
tapların numaralarını, ben bunları 
daha evvel görmüştüm, denmemesi 
İçin şimdilik vermiyorum. Benim gibi 
bütün kitapları birer birer ellerinden 
geçirmek zahmetine katlananlar bun­
ları bulurlar. Fihristte bu notlar ka­
yıtlı değildir
Eyüp sultan camisinin yapılış tari­
hi orada kurulduğu bahis mevzuu 
olan kütüphane tarihini bildirmez. 
Daha, hâlâ bunun tarihini bilmiyo­
ruz. Yalnız, şu malûmdur ki Eyüp 
sultan camisi türbesine yakın ve hav­
luya nazır bir medrese yapılmış­
tır. Bu cami ve medrese zamanla 
harap olmuş, Selimi Salis yeniden 
şimdiki şekilde yalnız cami ve hav­
lusunu yaptırmıştır. 1215 (1800).
Medresesi bu hesapça yapılmamış, 
ihtiyarların hatırladığına göre bu 
medresenin bir parçası elyevm ayak 
yolunun bulunduğu yere tesadüf 
eder. Medresenin harap bulunması 
hasebile bu kitaplar caminin dolap­
larına nakledilmiştir. Biz ilk kütüp-
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hanenin medresede bilmediğimiz bir 
tarihte kurulduğu zannındayız. O 
halde Eyüpsultan camisi medrese­
sinden tevarilsen kütüphaneye 1215 
(1800) de kavuşmuştur. Medresenin 
İken camiye naklolunup şimdi Hüs- 
rev paşa kütüphanesinde bulunan 
kitaplar, makalede yazıldığı gibi, 200 
değil, 187 dlr. Diğerleri yeni bir ta­
kım kıymetsiz ve eon senelerde ve-; 
filmiş birkaç parça kitaptır.
Makalede (Bu kitaplar arasında 
mevcut yazma bir Şerhi Mekasıt'ta 
tarih sene 867 (1463) kaydı vardır ki 
buna göre yeni bir kayt bulunma­
dıkça İstanbul kütüphanelerinin bi­
rincisi olduğu anlaşılır.) deniyor. 
Kendilerine şunu temin edeyim ki 
bu eser 935 (1528) tarihinde, yani 
kendilerinin bildirdikleri tarihten 65 
sene sonra sabık Şam kadısı 
Şemsettin tarafından Eyüpsultan 
medresesine diğer kitaplarıyla vakfe- 
dilmlştir. Eğer bir eserin istinsah 
tarihi bu kütüphaneye mebde göste­
riliyorsa, istinsah tarihleri yine bu 
kütüphane arasında yazdı hicri 523, 
649, 651, 693 birçok sekizinci asır ki­
taplarına ne demek lâzımdır? Kü­
tüphanede son 8, 9, 10, 11 İnci asır­
larda yazılmış kitaplar da vardır. 
Buna dayanarak Eyüpsultan kütüp­
hanesi hicri 523 te açılmış ve 1035 te 
de açılmış diyebilir miyiz?
Eyüpsultan camisine vakfedilmiş 
kitap hemen yok gibidir. Bir tane 
vaizlerin İstifadesi içiu bırakılmış bir 
kitap vardır.
İşte bu 187 kitabın çoğunu 934 
(1527) de sabık Şam kadısı Şemset­
tin 884 (1479), 886 (1481) ds veziri 
kebir Mehmet paşa bin Ali Çelebi 
935 (1528) de Küçük Emir efendi (1), 
147 (1734) de Veliylddin Cârullahm 
Fatih kütüphanesine vakfı bir eser, 
bilmediğimiz bir tarihte Şehy Hali­
fenin birkaç kitabı, hattâ ,1303 
(1885) de Medine kütüphanesi hafızı 
kütübü Hayrebolulu Şerifin kitapla­
rı teşkil eder. Tarihlerini vakfettik­
leri kitaplarda bulamadığımız bir­
çok zevatın bu meyanda İstanbulun 
İlk kadısı Hızır beyin oğlu Binan pa­
şa zade Mebmedin de, dedesinin bi­
rinde imzasını havi vakfettiği 3 ki­
tap vardır. Görülüyor kİ vakfedilen 
kitapların 16 sı müstesna, diğerle­
rinde bulduğumuz en eski kitap vak­
fı tarihi 884 tür. Bunu da veziriâzanı 
Mehmet paşa vakfetmiştir. Daha ev­
vel tesisine ve verilen kitaplara dair 
malûmat yoktur. Esasen medrese 
kütüphanesinin güzel talikll ve bir­
çok çeşit mühründe de tarih yoktur.
Yazımızda sadet haricine çıkama­
mak İçin 076 da Eyüp sultnada tesis 
edilen Şehit Mehmet paşa ve Esma- 
ban sultan kütüphanelerine ve diğer­
lerine temas etmiyeceğlm.
Yazımda İstaııbulda, şehirde kü­
tüphaneler umumiyetle XVIII inci 
asır başında açıldı demiştim. Kendi­
leri benim yanlış yaptığıma hükümle 
ancak tarihlerini bile yanlış yazdık­
ları iki kütüphaneyi XVII nci asırda 
zikretmek lûtfunda bulunmuşlardır. 
Teşekkür ederim. Oradaki yanlışlara 
temas etmiyeceğim.
Benim Ülküde yazım ilmi değil bir 
hasbihal tarzında idi. Hiç bilinmedik 
noktalara temas ettiğimi zannediyo­
rum. Zira tetkiklerim o zamanın 
eserlerine dayanır. Kendilerini tat­
min edecek olan bahislerin yazılma 
sı bitmiş olan Türk Tıp Tarihi nok­
tasından Selçuk ve Osmanlı kütüp­
haneleri adında resimli eserde görüle­
ceğini tebşir ederim.
(1) Bu zat da kitapları evvelâ ken­
di nefsi için, sonra en eskilerden mü­
derris (Ahmet bin Abdül Hay) ye ka­
lıyor. Sonra evlâdına ve sonra da 
medresede kitaplara ilhak olunacak 
kaydı vardır.
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